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Conservatorio Nacional de Música 
Octubre a Diciembre de 1957 
J.-CONCURSO DE PIANO "ORREGO 
CARVALLO" 
Se realizó, como todos los alios, este 
Concurso que consagra al más destacado 
alumno del último año de piano. En es-
ta oportunidad se presentó CIRILO VI-
LA CASTRO, quien obtuvo, en forma ex-
cepcionalmente brillante, el calificatÍ\'o 
SIETE, que no había sido alcanzado ell 
los últimos años. 
2.-AUDICIONES DE ALUMNOS 
Se iniciaron las audiciones de alumnos 
pertenecientes a los diversos ramos ins-
trumentales, que se desarrollarán desde 
noviembre hasta diciembre. 
S.-DEPARTAMENTO DE OPERA 
Este departamento presentó en la sa-
la "Mozart", la ópera de Pergolesi "La 
Serva Padrona", los días 21 y 26 de no-
viembre, con participación de los alum-
nos Mary Ann Fones y Manuel Cuadros 
Barr e intervención del Mimo Washing-
ton Miranda, del Ballet del I.E.M. l.a 
Dirección estuvo a cargo del Maestro Héc-
IOr Carvajal. 
4.-CONCIERTO DE CAMARA 
El 13 de noviembre se realizó en el 
Salón de Honor de la Universidad un 
Concierto de Cámara, cuyo programa, por 
indisposición de uno de los miembros 
del Quinteto de Vientos del Conservato-
rio, debió ser cubierto por los alumu9s 
Francisco Quesada (\'iolín) 'Y Cirilo Vila 
(piano) . 
Posteriormente hicieron una prcscJI La· 
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ción en el mismo local los alumnos dd 
Curso de Música de C:ímara del proít-
sor i\rnaldo Tapia Caballero. 
5.-CONJUNTO DE CVERDAS 
Bajo la dirección del Maestro Víctor 
T evah, hizo una presentación en la E,l-
cuela de Niñas NQ 226. 
6.-CICl.O PARA LAS ESCVELAS 
EXPERIMENTALES 
La profesora seil.ora ~'faría Arriagad:l 
organizó un ci.ch de Concierto~ para las 
Escuelas Experimentales. a base de ele-
mentos del Conservatorio. que se desa-
rrolló con éxito en Jos lugares que a 
continuación se mencionan: 
l.-Escuela Experimental de nbias -24 
de agosto. Arpa; guitarra; canto y piaso. 
2.-Escuela Hospital Arriarán -31 agos· 
too Arpa; guitarra. acordeón. 
3.-Centro Cultural Popular -7 sep-
tiembre. Danzas. 
4.-Escuela de Lisiados -27 de scptiem· 
breo Canto; piano; violín; guitarra. 
5.-Escuela de Menores (hombres) -20 
septiembre. Cuitarra; acordeón; violín. 
6.-Hospital Psiquiátrico. Piano; acor-
deón; guitarra; canto. 
7.-Escuela Experimental (hombres). 
Canto; acordeón; guitarra; violin. 
8,.-Escuela de CiegO •. Conjunto de 
Cuerdas del Conservatorio, Director Víc-
tor Tevah. Canto y guitarra. 
í.-CONCIERTO VOCAL 
La soprano Mary Aun Iones ofreció en 
el Club de la {'nión un Condert,) Vocal, 
'" 
NOLid~s 
con el acompañamiento del Prol. Federico 
Heinlein; también ha dado esta alumna 
conciertos en el Instittuo Chileno Ale-
mán y en el Aula Magna S~11lta I\'IarÍa. 
S.-QUINTETO DE VIEl\TOS DEL 
CONSERVATORIO 
Este grupo de C~í.mar3 ha continuado 
sus actuaciones en diversos lugares e Ins-
tituciones. habiéndose cO"1,,(:"nido en un 
excelente conjunto cuyas inrcrprct.lcio-
nes han sido muy elogiadas por púhlicos 
y críticos. La siguiente es la relaci6n de 
sus últimos t:onciertos: 
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6 de noviembre.- En Talc •• para la 
clausura del Primer Semin;;.rio sobre los 
problemas básicos de Tal(.a. 
6 de noviembre.- Por Radio !'ortales 
de Talca. 
27 de noviembre.- En Ovalle. auspi-
ciados por la Sociedad 1fusical "Antonio 
Tirado Lanas", de esa localidad. 
30 de noviembre.- En el Liceo "Balfo~ 
Arana". de Santiago. 
13 de diciembre.- En el Salón de Ho-
nor de la Uni"ersidad de Chil~. 
Cri.stina Herrera de AtureuoJ 
Directora subrogantc. 
Extensión musical educativa 
La Facultad de Ciencb .. y .\rtes 'Musi-
cales de la Universidad dé Chile, a tra-
vés de su sección de Extellsión \1u~ical 
Educativa, realiza una lahor de difusión 
que permite al estudiante universitario 
estar en contacto directo -con toda la pro-
ducción musical de nue.itro país. enri-
quecer su cultura. proporcionándole los 
medios para evitar deformaciones profe-
sionales, y. además. formar el futuro pú-
blico musical chileno. 
Esta labor se desarrolla durante todo 
e) año con la colaboración de:' In'itituto 
de Extensión Mustcal (Orquesta Sintó-
nica, Ballet. Cuarteto de Cuerdas) ; Car.-
sen'atario Nacional de Música (Orque.s-
ta de Cuerdas. Conjuntfis Instrumentales. 
Solistas Instrumentales, Cantantes): Cu-
ro Universitario (Coro ue Madrigalistas. 
Grupo Folklórico); Ministerio de Educa-
ción, Departamento de Extens¡¿'n Cultu-
ral y otras instituciones y conjuntos ex· 
trauni\'ersitarios. 
Con el objeto de llegar al mayor nú-
mero de estudiantes y ponf'r a ésto~ en 
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contacto con los nüs variados a~p~ctos 
musicales. la labor de txtensión se orga-
niza de la siguiente manera: Ciclo Je c')o· 
ciertos sinfónicos, ciclo de conciertos de 
Música de Cámara. funciones. de Ballet. 
Conferencias. cido de audiciones de músi-
ca grabada. sesiones de trabajo y fran-
quicias. Dicha actividad se realiza en di-
fcrentes lugares entre los que se cuen-
tan preferentemente: Sala ValentÍn Lete-
líer del Depto. de Extensión Cultural, 
Teatro Satch. Escuelas Universitarias y 
Salón de Honor de la Universidad de 
Chile. 
Con estc programa de conciertos se da 
al estudiante la posibilicJad de estar en 
contacto .. con los más destacados c0njun-
tos nacionales, de escuchar dif~rentcs y 
variados programas de obras extranjeras 
y chilenas (algunas en primera audi-
ción) y de conocer a los valores jóvenes 
de la interpretación musical - destacados 
alumnos del Conservatorio Nacional de 
Música. (Estos a su vez se bendiclan (D.n 
el reconocimiento de un público ue su 
" 
